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Mulattató színmű dal és tánczokkal.
Az ó-év eltemetése. Nagy allegóriái
képlettel.
DEBRECZENI SZÍNHÁZ
IV-ik bérlet Hétfőn, 1877. évi Deczember 31-kén
n é a t l k :
lM k szám
tií t í  i s  Dia
es a
ezlnkotai ltcze.
Eredeti történeti színmű 3 felvonóban, dal és tánczczal. Irta Balogh István.
1-sS f e l r ó n i :  Tem plom napja Czinkotán, 2-ik felvonás: A bndaf vendégek. B-ik felvonás: l ie n t  dönti donit- 
* '*  ne Mattijáé,
S z e m é l y z e t ,
Mátyás, diák — —
Idegenné — —
Kalocs&y Imre, kincstári gondnok 
k)láh János, kincstári írnok — 
€zinkó Mihály, sálár —
Kúpa, kántor — —
JRebeka, neje — —
I S S T t íogadott gyermekeik
örsi, prépost — —














Tehén, pásztor — 
Szobaleány 
Egy zarándok — 
Gyékény) ,
Káka J1*0™ — 
Bíró —
Vigyázó kapitány 













s ill s — — — u anczr. ; i
Katonák, végül: Ax é - é v  t e m e t é s e ,  Nagy néma képlet színes tűzfényel megvilágítva, nép, urak, nők. Történik Czinkotán, és a bndai vár palotában Idő 1463
Hely árak:
í
Gsaládi páholy 6 írt. Alsó és közép páholy 4 irt. Másod emeleti 
páholy 3 frt Támlásszék 1 frt. Elsőrendű zártszék 80 kr. Másod­
rendű zártszék 60 kr. Emeleti zártszék 50 kr- Elsőrendű föld­
szinti bemenet 80 kr. Másodrendű földszint 40 kr. Deákjegy 
80 kr. Karzat szombat s ünnepnapokon 80 kr. másnapokon 
20 kr Szinlap 10 kr.
Jegyek előre válthatók d. e, 9 — 12-ig d,n. 3 — 5 óráig, a színházi pénztárnál.
D ebreczen} 1 8 7 7 , nyom, a városkönynyo indájában. ( B g m .)
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár
Kezdete 7 órakor, 
vége 9 után.
T e m e s v á r }  ü a j o s  igazgató
helyrajzi szám: Ms Szín 1877
